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EDITORIAL
Apresentamos aos nossos leitores e colaboradores a edição especial 2009 da Revista 
Novos Estudos Jurídicos do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência 
Jurídica da UNIVALI. Este número da Revista é patrocinado pela União Europeia e está 
vinculada às atividades da Cátedra Jean Monnet de Integração Europeia, cuja titular é 
a Profª. Dra. Karine de Souza Silva.
A Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), através do seu Programa de Mestrado e 
Doutorado em Ciência Jurídica (PMCJ), é a primeira e única Instituição de Ensino Supe-
rior do Brasil eleita para contar com o apoio institucional e financeiro da União Europeia 
com vistas ao desenvolvimento de atividades de ensino e pesquisa através da Cátedra 
Jean Monnet. Poucas instituições, nos cinco continentes, possuem tal privilégio.
As ações do referido Programa visam estimular a excelência em ensino e pesquisa, 
além de promover aprofundado nível de reflexão e debate nos estudos de Integração 
Europeia em Instituições de Ensino Superior dentro e fora da União Europeia. É com 
este escopo que colecionamos os trabalhos de renomados estudiosos da comunidade 
acadêmica nacional e internacional - entre eles, vários catedráticos Jean Monnet pro-
venientes de Instituições de vários países - que serviram de estímulo e, sobretudo, 
referência para o estudo dos temas de integração regional na UNIVALI e no Brasil.
O trabalho de abertura é da Professora Karine de Souza Silva, titular da Cátedra Jean 
Monnet e docente do Programa de Mestrado e Doutorado em Ciência Jurídica da 
UNIVALI, que apresenta a colaboração de Jean Monnet para o sucesso do modelo de 
integração mais complexo e ousado do mundo.
No contexto atual de crise política, Marie-José Garot e José M. de Areilza Carvajal, 
respectivamente professora de Direito da União Europeia (Espanha) e professor da 
Cátedra Jean Monnet da IE Law School (Espanha), dissertam sobre a ratificação do 
Tratado de Lisboa, levantando questões de cunho democrático, da participação do ci-
dadão europeu na tomada de decisões.
O Professor Alberto A. Herrero de la Fuente, Catedrático Jean Monnet da Universidade 
de Valladolid (Espanha), apresenta um estudo crítico a respeito da Política Exterior e 
de Segurança Comum da União Europeia. Adrian Ivan, titular da Cátedra Jean Monnet 
(Romênia) e Natalia Cuglesan, professora assistente da Universidade Babes-Bolyai 
(Romênia), enfatizam o tema da descentralização regional por meio do caso prático 
França e Romênia. O artigo de Panagiotis Grigoriou, professor Jean Monnet da Uni-
versidade das Ilhas de Lesbos (Grécia), apresenta a tendência de descentralização na 
União Europeia tanto em âmbito comunitário como também estatal. 
Paul Nihoul, professor Jean Monnet da Universidade Louvain (Bélgica), aborda a refor-
ma na comunicação eletrônica dentro do território comunitário, colocando em questão 
se do ponto de vista legal os consumidores encontram-se protegidos. Já o artigo da 
professora Maria Helena Guimarães, da Universidade do Minho (Portugal), diz respeito 
às barreiras regulatórias no mercado interno de bens da União Europeia.  
Na sequência, a consolidação do mercado único europeu é de autoria de Joana Stelzer, 
professora do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito da UNIVALI; e Everton 
das Neves Gonçalves, que é professor de Direito Internacional Público e de Direito 
Econômico na FURG/R.S. Além dos temas específicos de políticas da União Europeia, 
Jamile Bergamaschine Mata Diz, professora da Universidade Federal de Viçosa e as-
sessora jurídica da Secretaria do MERCOSUL, inicia a sequência de artigos que versam 
sobre a relação União Europeia-América Latina.  
Nesse contexto, Paulo Roberto de Almeida, diplomata de carreira e professor do Instituto 
Rio Branco, discorre sobre o regionalismo no continente latino, tendo como referência 
o modelo integracionista europeu. Na mesma linha, o trabalho de Joaquin Roy, Jean 
Monnet da Universidade de Miami, analisa a relação entre a América Latina e a União 
Europeia, destacando a diferença dos conceitos propostos de “integração regional”.
Paula Wojcikiewicz Almeida, doutoranda na Universidade Paris I – Pantheon-Sorbonne, 
analisa o grau de autonomia dos Estados partes na execução ou implementação do 
direito da integração do MERCOSUL.
Ainda a respeito do MERCOSUL, Clarissa Franzoi Dri, doutoranda do Instituto de 
Estudos Políticos de Bordeaux, Universidade Montesquieu, propõe-se a analisar os 
níveis de funcionalidade do Parlamento Europeu e do Parlamento Andino sob a ótica 
antiformalista do direito internacional, com o objetivo de fundamentar discussões sobre 
as perspectivas de atuação da nova assembleia do MERCOSUL.
A temática do diálogo intercultural na Europa e da democracia é apresentada por 
Eduardo Biacchi Gomes e Juliana Ferreira Montenegro, através dos avanços do Dire-
ito Comunitário, das garantias de liberdades e do efetivo exercício da soberania, na 
perspectiva da proteção das minorias e do exercício da democracia supranacional. 
Fechando esta edição especial patrocinada pela Comissão Europeia, encerra-se com 
a resenha do livro Memórias de Jean Monnet, elaborada pelo mestrando em Ciência 
Jurídica da UNIVALI Túlio César Dias.
Trata-se, ademais, de uma nova fase da Novos Estudos Jurídicos, que inaugura o trabalho da 
Profª. Dra. Joana Stelzer, na qualidade de Editora Responsável pela Revista. Nas próximas 
edições, abordaremos mais de perto as mudanças que virão pela frente, mas que começa com 
a periodicidade, agora, quadrimestral. Aos nossos leitores, uma proveitosa leitura.
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